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SÜS MAGESTADES CATOLICA Y CRISTIANISIMA, 
P A R A L A P R O L O N G A C I O N D E L A P E R M A N E N C I A 
D E L E J E R C I T O FRANCES E N ESPAÑA 
DESDE I . 0 D E ENERO D E l8a5 E N A D E L A N T E , 
JDM ORDEN SUPERIOR. 
ADRID EN LA IMPRENTA REAL 
AÑO DE 1824. 

abiendo juzgado S. M . O a Majesté Catholique 
Católica el REY de Espa- le Roí d'Espagne et des 
ña y de las Indias que IndesP ayant Jugé quHl 
será úlil conservar en sus serait utile de conserver 
Estados una parte del dans ses Etats une par-
Ejército francés después tie de l'armée francaise 
del primero de Enero de au-delh du terme dupre* 
mil ochocientos veinte y mier Jamier mi l huib 
cinco, con el objeto de cent vingt cinq0 afín d* 
tener tiempo para reor- avoir le tems de réorga~ 
ganizar completamente el niser complétement Var~ 
Ejército español 5 y de mee espagnole et de con* 
afianzar el restablecimien- solider le rétablissement 
to del orden público. de l'ordre puhlíc. 
Y deseando S. M . Cris- Et Sa Majesté tres 
lianísima el Rey de Eran- Chrétienne le Roi de 
cia y de Navarra dar á France et de JSavarre dé~ 
S. M . Católica un nuevo sirant donner a Sa Ma~ 
testimonio del vivo y sin- jesté Catholique un nou-
cero interés que toma por veau témoignage du vif 
su augusta Persona ? por et sincere intérét qu'elle 
DO 
la consolidación de su le* 
gíLima Autoridad ? y por 
el bien y prosperidad de 
sus pueblos: 
Sus Magestades han re-
suelto para lograr este fin 
ajustar un nuevo Con-
venio ? y han nombrado 
Plenipotenciarios á este 
efecto ? á saber: 
S. M . Católica á Don 
Francisco de Zea Ber-
mudez 7 Caballero pen-
sionado de la Real y dis-
tinguida Orden Española 
de Carlos I I I ? Consejero 
de Estado, su primer Se-
cretario de Estado y del 
Despacho Universal ? Pre-
sidente del Consejo de 
Ministros, y Superinten-
dente general de Correos, 
Postas y Caminos de Es-
paña é Indias. 
Y S. M . Cristianísima á 
prend hson Jugusteper-
sonne, hVafferviissement 
de son auíorité legitime, 
au bien et a la prospérité 
de ses peuples: 
Leurs Majestés ont re-
sola de conclure 9 pour 
arríver a ce hút 5 une 
Convention nouvelle ? et 
ont nominé Plémpoten-
tiaires a cet effet, savoir: 
5a Majesté Catholique 
D . Francois de Zea Ber-
mudez ? Chevalier pen~ 
sionné de l'Ordre Roja l 
et distingué de Char~ 
les n i , Conseüler d'Etat0 
son premier Secrétaire 
d'Etat ? President de son 
Conseil de Ministres, et 
Surintendant general des 
Courriers 9 Postes et 
Routes d'Espagne et des 
Indes, 
Et Sa Majesté trés 
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Don Carlos Josef Edmun-
do de Boislecomte, Ca-
ballero de la Real Orden 
de la Legión de Honor, 
y su Encargado de Nego-
cios cerca de S. M . Cató-
lica : 
Los cuales, después de 
haber cangeado sus ple-
nos poderes 5 y habiéndo-
los hallado en buena y 
debida forma, han con-
venido en los artículos si-
guientes: 
Chrétienne le Sieur Char-
les Joseph Edmond de 
Boislecomte^ Chevalier de 
VOrdre Royal de la Lé~ 
gion d'Honneur , son 
Chargé d'affaires prés Sa 
Majesté Catholique. 
Lesquels ? aprés avoir 
échangé leurs pleinspou-
voirs ? trouvés en honne et 
• due forme ̂  sont convenus 
des articles suivants. 
ARTICULO I . ARTJCLE L 
E l Cuerpo de Ejército 
francés actualmente exis-
tente en España quedará 
reducido á veinte y dos 
mi l hombres desde pri me-
ro de Enero de mi l ocho-
cientos veinte y cinco en 
adelante. 
Le corps d'Armée Fran* 
$aise actuellement exis* 
tant en Espagne sera 
réduit á vingt deux mille 
hommes á part ir du pre-
mier Janvier mil huit 
cent vingt cinq. 
C4] 
ARTICULO II. ARTJCLE 11, 
Estas tropas se reparti-
rán en las plazas siguien-
tes: Cádiz 5 Isla de León 
y sus dependencias 5 Bar-
celona ? San Sebastian, 
Pamplona ? Jaca, la Seu 
de Urgel y San Fernan-
do de Figueras. 
ARTICULO III. 
Ademas de estas tro-
pas permanecerá una Br i -
gada formada de dos Re-
gimientos Suizos ? y man-
dada por un Oficial Ge-
neral en Madrid 5 y en 
cualquiera de las residen-
cias Reales en que se ha-
lle S. M . Católica, para 
hacer el servicio cerca de 
su Persona y de su Real 
Familia, juntamente con 
las tropas españolas. 
Ces troupes seront re-
parties dans les places 
suivantes : Cadix , Isle 
de León et dependances0 
Barcelonne, Saint Sebas-
fien, Fampelune, Jaca, 
Seu d'Urgel, et S. Fer-
nando de Figuiéres. 
ARTICLE 111. 
Indépendamment de 
ces troupes une Brigade 
formée de deux re gime ns 
Suisses et commandée 
par un Officier General, 
restera a Madrid 5 et 
dans celle des résidences 
Royales oú se trouveraü 
Sa Majesté Catholique, 
pour faire le service au-
prés de sa Personne et 
de la Famille Royale, 
concurrement avec les 
troupes espagnoles. 
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ARTICULO IV. ARTICLE ÍF . 
Todas las plazas que ac-
tualmente ocupan las tro-
pas francesas serán eva-
cuadas , á excepción de las 
designadas en el artículo 
segundo, y las tropas que 
no forman parte de algu-
na de las nuevas guarni-
ciones volverán á entrar 
en Francia para el p r i -
mero de Enero de mil 
ochocientos veinte y cin-
co, término fijado por el 
Convenio anterior. 
Toutes les places ac~ 
tuellement occupées par 
les troupes francaises 
ser ont evacuées, á Vex~ 
ception de celles qui sont 
designées dans Varticle 
deux? et les troupes qui 
ne font partie d'aucune 
des nowelles garnisons 
rentreront en France au 
terme du premier Jan-
vier mil huit cent vingt 
cinq-, fixé par la précé~ 
dente Convention* 
ARTICULO V, ARTICLE V\ 
Las tropas francesas 
darán las guarniciones de 
las ciudades y plazas i n -
dicadas en el artículo se-
gundo. E l mando militar 
de cada una de estas ciu-
Les troupes francaises 
fourniront les garnisons 
des villes et places i n d i " 
quées dans Varticle deux. 
Le commandement m i " 
litaire de chacune de ees 
[ 6 ] 
dad es y plazas correspon- vüles et places appar-
derá al Oficial francés tiendra áVOfficierfran-
autorizado con letras de cais pourvu de lettres de 
servicio para mandar en service pour y comman-
ellas, y las relaciones de der, et les rapports des 
los Comandantes france- Commandans francais 
ses con los Capitanes Ge- avec les Capitaines Géné-
nerales, ó con el V i rey raux^ou avec le Fice-Roi 
de Navarra, en las ciuda- de Navarre0 dans les vi-
des en que las dos auto- lies oii les deux autorités 
lidades española y fran- francaise et espagnole 
cesa se hallen reunidas, sont réunies, suhsisteront 
subsistirán según estaba tels quHls étaient établis 
establecido por los últ i- par les derniéres Con-
mos Convenios. ventions. 
ARTICULO V I . ARTICLE V I . 
Los Comandantes fran- Les Commandans fran* 
ceses dispondrán para el cais disposeront pour le 
servicio que se les con- service qui leur est con-
fia de las provisiones de f i é , des approvisionne-
guerra de toda especie mens de guerre de toute 
que haya en las plazas espéce qui se trouvent 
ocupadas, las cuales de- dans les places occupées7 
berá dar la España. No et qui devront étre four-
[ 7 ] 
se podrán extraer de los nispar VEspagne. Onne 
Almacenes armas ni mu- pourra extraire des ina-
niciones algunas de las gasins aucune des armes 
que forman la dotación n i muniiions formant 
de la plaza ? sino de con- Vapprovisionnement de 
formidad y con el con- la place > qu'avec Vagré* 
sentimiento del Coman- ment et le consentement 
danto francés que haya du Commandant / razi-
en ella. cais qid s'y trowe. 
ARTICULO V I L ARTICLE F I L 
Será de cargo de S. M . Sa Majesté CathoUque 
Católica el proveer al es- se chargera de pourvoir 
tablecimiento de cuarte- á Vétáblissement des ca-
les, almacenes, material sernes? magasins, ma té -
de hospitales , bagages riel des hópitaux, trans-
y alojamientos militares, ports a la siiite, étapes 
repuestos de sitio en las müitaires, approvision-
plazas, igualmente que á riemens de siége dans les 
las reparaciones y demás places, ainsi qifaux re-
objetos que se estimen parations et autres objets 
necesarios. reconnus nécessaires. 
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ARTICULO VIII. ARTICLE V I I L 
Debiendo reducirse el 
abono señalado por el ar-
tículo décimo del Conve-
nio de nueve de Febrero 
para los gastos de suel-
do, alimento j equipo y 
conservación ? que forman 
la diferencia del pie de 
paz al pie de guerra ? en 
proporción al número de 
tropas ? queda fijado en 
la suma de novecientos 
rail francos cada mes. 
L'ahonnementfiocépar 
Varticle dix de la Con-
vention du neuf Février 
pour les déjpenses de sol-
de, de nourriture, cfe-
quipement et d'entretien, 
qui forment la dífférence 
du pied, de paix au pied 
deguerre, devant étre ré-
duit dans la proportion 
du nombre de troupes, 
démeure fixé a la somme 
de neuf cent mille francs 
par mois. 
ARTICULO IX. ARTICLE I X , 
Se adoptarán de con-
cierto entre los dos Go-
biernos las medidas con-
venientes para hacer cons-
tar el importe de los gas-
tos mencionados en el ar-
tículo sexto del Conve-
Des mesures seront 
concertées entre les deuoo 
Gomernemens pour faire 
constater le montant des 
dépenses mentionnées 
dans Varticle six de la 
Cowention du trente 
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nío de treinta de Junio Juindernieryet pour as-
último ? y para asegurar surer leur remhoursQ* 
su reintegro. ment. 
ARTICULO X. 
No dejando en España 
S. M . Cristianísima sus 
tropas sino en consecuen-
cia de haberlo pedido 
S. M . Católica, se r e t i -
rarán estas tropas luego 
que las partes interesa-
das lo hayan juzgado ne-
cesario p ateniéndose á las 
reservas contenidas en el 
artículo décimo sexto del 
Convenio de nueve de Fe* 
brero. 
< ARTICULO XI. 
5a Majesté tres Chri-» 
tienne ne laissant des 
troupes en Espagne que 
sur la demande qui l id en 
a été faitepar Sa Majesté 
Catholique ? ees troupes 
seront retirées aussitót 
que lesparties interessées 
Vaurontjugé nécessaire, 
et en s'en tenant aux ré~ 
serves contenues dans F 
article seize de la Con-
vention du neuf Février 
dernier. 
ARTICLE X I . 
Todas las cláusulas del Toutes les clauses de 
Convenio de nueve de la Convention du neuf 
Febrero ^ y del Regla- Février et du Réglément 
mentó anejo á él? las del qui y est annexé^ celles 
[10 
Convenio de diez de Fe-
brero 5 relativo al servi-
cio del Correo militar, 
que no sean modificadas 
en el nuevo arreglo que 
se hará entre los dos Go-
biernos ? según el estado 
actual de cosas ^ y todas 
las del Convenio de trein-
ta de Junio ? que tampo-
co sean contrarias á las 
estipulaciones presentes, 
continuarán en toda su 
fuerza y vigor por todo 
el tiempo que dure este 
Convenio. 
] 
de la Cowention du dix 
Fevrier ? relative au ser-
vice de la poste mílitaire, 
qui ne se trouveront pas 
modifiées dans le nouvel 
arrangement qui sera 
concia entre les deux 
Gouvernemens, d'aprés Z' 
état actuel des dioses-, 
toutes celles de la Con-
vention du trente Juin 
qui ne sont pas non plus 
contraires aux presentes 
stipulations 3 continué-
ront d'avoir leur plein et 
entiereffet pendant toute 
la durée de la Convention 
actuelle. 
ARTICULO XII . ARTICLE X I L 
E l presente Convenio 
será ratificado, y las ra-
tificaciones cangeadas en 
el término mas breve po-
sible. 
L a présente Conven-
tion sera ratifiée et les ra-
tifications seront echan-
gees dans le plus bref dé-
lai possible. 
En fe de lo cual los 
Plenipotenciarios respec-
tivos ? en virtud de sus 
plenos poderes ̂  han fir-
mado el presente Conve-
nio 5 j puesto en él el se^ 
lio de sus armas. 
Fecho por duplicado 
en San Lorenzo á diez de 
Diciembre de mil ocho-
cientos veinte y cuatro. 
Enfo i de quoi les Plé~ 
nipotentiaires respectifs, 
en ver tu de leurs pleins 
pouvoirs 5 ont signé la 
présente Cowention, e ty 
ont apposé le cachet de 
leurs armes, 
Fait douhle á San Lo-
renzo de VEscorialle dix 
Décemhre mi l huit cent 
vingt quatre. 
Firmado. = Francisco Signé, = Edmond de 
de Zea Bermudez. Boislecomte, 
( L . S.) ( L . S.) 
I > ] 
RATIFICACION D E S. M . CATÓLICA. 
ON FERNANDO VII por la gracia de Dios , REY 
de Castilla 5 de L e ó n , de Aragón , de las Dos-Sici-
lias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada? de 
Toledo ? de Valencia P de Galicia ? de Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba, de 
Córcega, de Murc ia , de Jaén, de los Aigarbes 9 de 
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, 
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-firme del mar Océano j Archiduque de Austria; 
Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; Con-
de de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; Se-
ñor de Vizcaya y de Molina &c. Por cuanto habién-
dose ajustado, concluido y firmado en nuestro Real 
Sitio de San Lorenzo el dia diez de Diciembre del 
corriente a ñ o , por Don Francisco de Zea Bermu-
dez, nuestro primer Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal, Caballero pensionado de la Real y 
distinguida Orden Española de Cárlos I I I , Conseje-
ro de Estado , Presidente del Consejo de Ministros; 
y por Don Carlos José Edmundo de Boislecomte, 
Caballero de la Real Orden de la Legión de Honor, 
y Encargado de Negocios de nuestro muy caro y 
muy amado Tio el Rey Cristianísimo cerca de Nos, 
[ i3] 
cada uno en virtud de la correspondiente autoriza-
ción de su respectivo Soberano, un Convenio relati-
vo á la permanencia de las tropas francesas en Espa-
ña ? cuyo tenor palabra por palabra es como sigue: 
\Aqui el Convenio. 
Por tanto ? habiendo visto y examinado el refe-
rido Convenio, tal cual se acaba de insertar ? hemos 
venido en aprobar y ratificar cuanto contiene, como 
en virtud de la presente lo aprobamos y ratificamos 
en la mejor y mas amplia forma que podemos, pro-
metiendo en fe y palabra de REY cumplirlo y obser-
varlo , y hacer que se cumpla y observe enteramen-
te^ y para su mayor validación y firmeza firmamos 
la presente de nuestra mano, sellada con nuestro 
sello secreto , y refrendada de nuestro infrascrito 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia. Dado en Palacio á veinte y tres de Diciem-
bre de mi l ochocientos veinte y cuatro. 
Firmado.=YO E L REY. = ( L , S, ) = Francisco 
Tadeo de Calomarde. 
['43 
RATIFICACION D E S. M . CRISTIANISIMA. 
5 ayant agréahle la susdite Convention en 
toutes et chacune des disposüions qui y sont conté-
núes ^ déclarons , tantpour Nous quepour nos héri-
tiers et successeurs , quelle est acceptée? approuvée, 
ratifiée et confirmée ? et par ees presentes signées de 
notre main ? Nous Vacceptons ? approuvons 0 ratifions 
et confirmons', promettant ? enfoi et parole de Roí , 
de Vobserver et de la faire ohserver inviolablemente 
sans j amá i s y contrevenir n i permettre qu'il y soit 
contrevenu directement n i indirectement 5 en quelque 
sorte et maniere que ce soit. E n f o i de quoi¿ Nous 
avonsfait mettre notre sceau á ees presentes. D o n n é 
en notre Cháteau des Tuileries ? le dixhuitiéme jour 
du mois de Decembre ? Van de grace mil huit cent 
vingt quatre 0 et de notre regne le premier. 
Signé. = CHARLEs.=:Par le R o i = L e Barón de 
Damas. — [ L , S.) 
[ * 5 ] 
CANGE DE LAS RATIFICACIONES. 
Nos los infrascritos Don N ' o u s soussignés Don 
Francisco de Zea Ber- Francois de Zea Berma-
mudez ? Caballero pensio • dez 5 Chevalierpensionné 
nado de la Real y dislin- de VOrdre Roy al et dis-
guida Orden Española de tingué de Charles in0 
Carlos I I I ? Consejero de Conseiller d'Etat 9 pre-
Eslado 5 primer Secreta- mier Secrétaire d'Etat, 
rio de Estado y del Des- Pré&ident du Conseil de 
pacho 5 y Presidente del Ministres de Sa Majesté 
Consejo de Ministros de Catholique et son P i é -
S. M . Católica ? y su Pie- nipotentiaire, et le Sieur 
nipotenciario j y Don Car- Charles Joseph Edmond 
los Josef Edmundo de de Boislecomte ¿ Cheva-
Boislecomte , Caballero lier de VOrdre Royal de 
de la Real Orden de la la Legión d'Honneur^ 
Legión de Honor, Pie- Plénipotentiaire de Sa 
nipotenciario de S. M . Majesté tres Chrétienne 
Cristianísima y su E n - et son Chargé d'affaires 
cargado de Negocios cer- prés Sa Majesté CatholU 
cade S. M . Católica: ha- que0ayantproduitetnous 
hiendo producido respec- étant communiqué les ac-
tivamente los instrumen- tes de la ratificaiion don-
tos de las ratificaciones née par nos Souverains 
de nuestros respectivos respectifs d la Cowention 
[16] 
Soberanos al Convenio que nous avons signée 
firmado por nosotros en dans le Cháteau Royal 
el Real Sitio de San L o - de San Lorenzo le dix 
renzo á diez de Diciem- Décembre de la présente 
bre de este año , para el année0 réíativement a la 
arreglo de lo relativo á la prolongation du séjour de 
permanencia de las tro- celles des troupes f r a n -
pas francesas en España, gaises qui dowent rester 
desde primero de Enero en Espagne a part ir du 
de mil ochocientos vein- premier Janvier mil huit 
te y cinco en adelante, cent vingt c inq, et les 
y hallándolos conformes ayant trouvés et reconnus 
el uno con el otro ? y auto- conformes Van h Vautre 
rizados en la manera acos- et revétus des formalités 
lumbrada ? hemos proce- presentes par Vusage^ 
dido á cangear y cangea- nous avons échangé et 
mos dichas ratificaciones, échangeons les dites ra~ 
Y para que conste fir- tifications. 
mamos la presente 5 y la E n fot de quoi nous 
sellamos con los sellos de avons signé le présent 
nuestras atmas. acte ? et y avons apposé le 
Fecho por duplicado cachet de nos armes. 
en Madrid á veinte y cua- Fa í t doúble a Madrid 
tro de Diciembre de mi l le vingt quatre de Décem-
ochocientos veinte y cua- bre mil huit cent vingt 
tro. = Francisco de Zea quatre, Ed . de Boisle-
Bermudez. comte. 
